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We, the class of 1983, dedicate this edition of the yearbook to Gail Lehoux and Penny Rich for 
their performance of a thankless job which all too often goes unrecognized. Their ever present 
enthusiasm and assistance has been greatly appreciated. 
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Child of the pure unclouded brow 
And dreaming eyes of wonder! 
Though time be fleet, and I and thou 
Are half a life asunder, 
Thy loving smile will surely hail 
The love-gift of a fairy-tale 
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Dr. James Sullivan (chairman), Dr. Linda Meyer, Bill McCul-
lough, Tom Martin, Nancy Willard. 

I have not seen thy sunny face, 
Nor heard thy silver laughter; 
No thought of me shall find a place 
In thy young life's hereafter-
Enough that now thou wilt not fail 
To listen to my fairy-tale 
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A tale begun in other days 
When summer suns were glowing-
A simple chime, that served to time 
The rhyme of our rowing-
Whose echoes live in memory yet, 
Though envious years would say "forget" 
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1st row: Sheila Grigware, Marilyn Thackeray. 2nd row: Kathy Duris, 
Nancy Rottner, Beth Howe (pres.), Tami Smith, Ruthann Dearborn, 
Monica Poulin, Jane Michaud. 3rd row: Allison Reilly, Kelly Arsen-
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Come, harken then, ere voice of dread, 
With bitter tidings laden, 
Shall summon to unwelcome bed 
A melancholy maiden! 
We are but older children, dear, 
Who fret to find our bedtime near 
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1st row: Linda Henry, Bridget Marston, Laurie Becker, Patty, Grace, Renee 
Lagasse, Marcia Davis. 2nd row: Coach Paula Hodgdon, Kathy Sweetser, Louise 
McCleery, Sandy Crosby, Robin Sardinha, Lynn Finnegan, Randa Thomas, Don-
na Overdoff, Cathy Pooler, Asst. Coach Ziga 
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front row: Tona Evans, Cindy MacWhinnie, Audrey Allen, Patti Boulter, Terri Nelson, Louise 
McCleery, Debbie Atwood, Marie Messer. back row: Coach Costello, Linda Chenard, Robin 
Sardinha, Joanne Stinson, Maureen Burchill, Val Porter, Bridget Marston, Kelly Bennett, 
Asst. Coach Gregory 
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Glenn Todd, Jimmy Ray, Joe Doane, Mark Page, Dave Bickford, Scott Van Dyne, 
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Without, the frost, the blinding snow, 
The storm-wind's moody madness-
Within, the firelight's ruddy glow 
And childhood's nest of gladness. 
The magic words shall hold thee fast: 
Thou shalt not heed the raving blast 
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And though the shadow of a sigh 
May tremble through the story, 
For "happy summer days" gone by, 
And vanished summer glory-
It shall not touch with breath of bale 
The pleasures of our fairy-tale. 
Lewis Carroll 
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George Agyare 
Portland, ME 
BS Business Administration 
Soccer/long distance runner 
Diane Allen 
Portland, ME 
BS Nursing 
Periklis Apostolov 
Athens, Greece 
BS Business Administration 
Joseph Atterbury 
Freeport, NY 
BS Business Administration 
Phi Mu Delta/ Varsity soccer 
Regina Baker 
Norridgewock, ME 
BS Accounting 
Diane Barker 
Winthrop, ME 
BS Psychology 
Phi Kappa Phi honor soci-
ety/ Psi Chi honor society/ 
NCC 
GEORGE AGY ARE DIANE ALLEN 
PERIKLIS APOSTOLOV JOSEPH ATTERBURY 
REGINA BAKER DIANE BARKER 
Peter Barrett 
Yarmouth, ME 
BA History 
Tennis (1,3,4) 
Richard J. Beal 
No. Windham, ME 
BA Communications 
WMPG/ Free Press/ Student 
Senate (3,4)/ SCB (4) 
Steve Belyea 
Gorham, ME 
BS I.A. Education 
Epsilon Pi Tau/ Amateur 
Radio Club/ I.A. Develop-
ment Council (1,2,3) 
Kristina Bennett 
So. Berwick, ME 
BA Criminal Justice 
CJ Majors Association/ 
Yearbook 
Elizabeth Benoit 
Bangor, ME 
BS Nursing 
Phi Kappa Phi/ The Crier/ 
SNO/ Maine Scholars' Day 
Committee and Student 
Staff 
Monique Bergeron 
Auburn, ME 
BS Mathematics 
Campus Ministry 
PETER BARRETT RICHARD J. BEAL 
STEVE BELYEA KRISTIN A BENNETT 
ELIZABETH BENOIT MONIQUE BERGERON 
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PETER BERNIER 
JAMES BISETI 
JANET BLANCHARD 
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Peter Bernier 
Portland, ME 
BS Computer Science 
Phi Mu Delta 
Darby Billington 
Bangor, ME 
BS Nursing 
Alpha Chi Omega (UMO)/ 
Alpha Lambda Del ta 
(UMO)/ SNO 
James Biseti 
No. New Portland, ME 
BS Accounting 
Phi Mu Delta/ ARA Slater 
Corp. student manager/ Ice 
hockey (4)/ Intramurals 
(1,2,3,4) 
James Blackwood 
Lewiston, ME 
BS Accounting 
Janet Blanchard 
Winthrop, ME 
BS Accounting 
Susan Boody 
Portland, ME 
BS Business Administration 
Munjoy Hill Neighborhood 
Organization Mother 
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DARBY BILLINGTON 
JAMES BLACKWOOD 
SUSAN BOODY 
KATHLEEN BOUCHARD 
PETER BOUCOUVALAS 
MARILYN I. BRISTOL 
Kathleen Bouchard 
Owls Head, ME 
BS Accounting 
Richard J . Bouchard Jr. 
Portland, ME 
AD Sel. Studies 
Student Involvement Group-
I.L.C. 
Peter Boucouvalas 
Saco, ME 
BS Business 
Carole M. Bragdon 
Gorham, ME 
BS Nursing 
Swimming (2)/ racquetball 
(2) 
Marilyn (Lyn) I. Bristol 
No. Waterboro, ME 
BS Music Education 
Gorham chorale/ Contempo-
rary Singers/ Percussion En-
semble 
Cynthia Burgess 
Portland, ME 
BS Elementary Education 
RICHARD J . BOUCHARD, 
JR. 
CAROLE M. BRAGl)ON 
CYNTHIA BURGESS 
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DONN A BURGESS RITA CADY 
MICHAEL CALL GAIL CAMPBELL 
PATRICK CAPORINO DAVID CARRIER 
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Donna Burgess 
Portland, ME 
BS Nursing 
Rita G. Cady 
Portland, ME 
BS Accounting 
Michael Call 
New Castle, NH 
BS Biology 
Gail Campbell 
Winthrop, ME 
BS Chemistry 
Alpha Chi Society (UMF) 
Patrick Caporino 
Old Orchard Beach, ME 
BS Nursing 
Who's Who 1983/ National 
Dean's List 1980-81/ MMC 
Scholarship 1981-83 
David Carrier 
Lewiston, ME 
BA Org. Com. 
Delta Chi/ WMPG (1,2,3) 
FRANCES CICERO LINDA C. COHEN 
DAVID COLTART CATHERINE COONEY 
JOCELYN COOPER THOMAS COPP 
Frances Cicero 
Portland, ME 
BM Performance 
Chorale (4 yrs)/ Chamber 
Orchestra (6 yrs)/ Chamber 
Singers (4 yrs) 
Linda C. Cohen 
So. Portland, ME 
BS Business Administration 
David Coltart 
Gorham, ME 
BSIE 
!ADC Chairman 
Catherine Cooney 
Moody, ME 
BS Elementary Education 
Jocelyn Cooper 
Wiscasset, ME 
BS Accounting 
Thomas Copp 
W. Simsbury, CT 
BS Ind. Tech. 
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Ruth Craig 
Presque Isle, ME 
BS Nursing 
Colleen Crowley 
Portland, ME 
BS Geog./ Anthro. 
Geog.- Anthro. Association 
pres./ PIRG/ mother of two 
Patricia H. Davis 
So. Portland, ME 
BS Business Administration 
Phi Kappa Phi 
AnnMarie DeSarno 
Portland, ME 
BS Nursing 
Bruce J. Deschamps 
Cape Elizabeth, ME 
AS Management 
Skiing/ hiking/ racquetball/ 
socializing/ fishing/ Life in 
the fast lane/ rich babes 
Lise Desrochers 
Lewiston, ME 
BS Nursing 
NCC 
RUTH CRAIG COLLEEN CROWLEY 
PATRICIA M. DAVIS ANNMARIE DESARNO 
BRUCE J. DESCHAMPS LISE DESROCHERS 
Gina DiPhilippo 
Portland, ME 
BS Psychology 
Assistant director of Student 
Opinion Service 
Ann Dolloff 
Boothbay Harbor, ME 
BS Therapeutic Recreation 
Therapeutic Recreation Club 
P amela L. Doyle 
Bar Mills, ME 
BS Nursing 
Elaine Dugas 
Gorham, ME 
BS Business Administration 
Ronald Dugre 
Sanford, ME 
BA Criminal Justice 
Lauren Duxbury 
Brunswick, ME 
BS Biology 
GINA DIPHILIPPO ANN DOLLOFF 
PAMELA L. DOYLE ELAINE DUGAS 
RONALD DUGRE LAUREN DUXBURY 
83 
THOMAS EMERY 
JENNIFER FARNSWORTH 
LYNNE FINNEGAN 
84 
Thomas Emery 
W. Bath, ME 
BS Accounting 
Sigma Nu/ Student Senate/ 
Business Manager/ Cross 
Country (1,2,3,4)/ Intramur-
als (1,2) 
Ruth W. Evans 
Portland, ME 
BA Communications 
Writers' Union/ English 
Assn./ Comm. Assn./ Non-
Trad. Students/ Free Press 
Jennifer Farnsworth 
Skowhegan, ME 
BS Political Science 
Tennis team/ Outing Club 
pres./ Pol. Sci, Majors Asso-
ciation/ Orientation Com-
mittee 
Frank Ferrandino 
Portland, ME 
BFA Art 
Art Students Association 
pres. and vice-pres. 
Lynne Finnegan 
Wash. Opt., CT 
AS Therapeutic Recreation 
Varsity field hockey (1,2) 
Eugene Fitzpatrick Jr. 
Portland, ME 
BS Business 
Racquetball Tour (2,3,4)/ 
professional racquetball cir-
cuit/ pro tour 
RUTH W. EVANS 
FRANK FERRANDINO 
EUGENE FITZPATRICK JR. 
LINDA FLAHERTY 
DONALD FRANZESE 
DAVID J. GALLAGHER 
Linda Flaherty 
Portland, ME 
BA History 
Timothy Follo 
Portland, ME 
BA Communications 
Comm. Newsletter (ed. 4)/ 
Comm. Majors Assn. (sec. 
3,4)/ PUB (4) 
Donald Franzese 
Massapequa, NY 
BS Accounting 
Delta Chi/ Soccer (1, capt. 
2,3,4) 
Barry Fuller 
W. Bowdoin, ME 
BS Ind. Tech. 
Delta Chi 
David J. Gallagher 
Augusta, ME 
BS Business Administration 
Tau Kappa Epsilon/ basket-
ball/ intramural basketball, 
football and softball 
Scott Garland 
Kittery, ME 
BS Mathematics 
Intramurals (1,2,3,4)/ Cam-
pus Ministry (1,2, exec. 
board 3,4)/ IVCF (exec board 
3,4) 
TIMOTHY FOLLO 
BARRY FULLER 
SCOTT GARLAND 
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JANE GARNSEY JEANNIE GIBERSON 
ROBERT GIERIE JR. BARBARA GILCHRIST 
JULIE GIRARD PETER GORDON 
86 
Jane Garnsey 
Wells, ME 
BFA Art 
Jeannie Giberson 
Presque Isle, ME 
BA Social Welfare 
Alpha Xi Delta 
Robert Gierie Jr. 
Sanford, ME 
BS Ind. Arts 
Barbara Gilchrist 
Brunswick, ME 
BF A Fine Arts 
Phi Theta Kappa 
Julie Girard 
Lewiston, ME 
BS Business Administration 
Little sister of TKE/ Orien-
tation Committee 
Peter Gordon 
Rockland, ME 
BA/ AS Pol. Sci./Bus. 
RA (2,3,4) 
ELLEN L. GOWEN NANCY GRAY 
TAMERA GREENIER SARAH GRIFFIN 
SARAH ANNE GRIGWARE PHILIP GUIMOND 
Ellen Louise Gowen 
Augusta, ME 
BS Elementary Education 
USM Concert Band/ Orien-
tation Committee/ PUB 
(Coffeehouse Committee) 
Nancy Gray 
Bangor, ME 
BS Nursing 
Committee for SNO newslet-
ter 1982-83/ SNO election 
committee 1981-82 
Tamera Greenier 
Saco, ME 
BFA Art 
Art Association (3) 
Sarah Griffin 
Beverly, ME 
BA Social Welfare 
Sarah Anne Grigware 
E. Waterboro, ME 
BS Business Administration 
Philip Guimond 
Fort Fairfield, ME 
BS Business Administration 
Resident Student Board (2) 
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Wendy Guimond 
Westbrook, ME 
BS Nursing 
Leslie Guiou 
Fort Fairfield, ME 
BS Early Childhood Ed. 
Kappa Delta Epsilon/ Coun-
cil for Exceptional Children 
Pamela Gunville 
Cohasset, MA 
BS Elementary Education 
Honors Committee/ Student 
Senate 
Elizabeth Hanson 
Hallowell, ME 
BS Nursing 
Alpha Xi Delta/ Greek 
Council co-chairperson (2) 
Cheryl Hall 
Norway, ME 
BS Accounting 
Orchestra 
Deborah Ham 
Concord, NH 
BA Criminal Justice 
TKE little sister/cheerleader 
(1)/ Dance Club (2)/ NSE 
(3)/ RA (4) 
WENDY GUIMOND LESLIE GUIOU 
PAMELA GONVILLE ELIZABETH HANSON 
CHERYL HALL DEBORAH HAM 
Valerie Hamlin 
Mechanic Falls, ME 
BA Political Science 
Kappa Delta Epsilon 
Margaret Harnois 
Westbrook, ME 
BA Psychology 
Maine Association of Handi-
capped Persons/ AA in Lib-
eral Arts 1980 
Anna Harriman 
Saco, ME 
BS Elementary Education 
Kimberly Harris 
So. Windham, ME 
BS Nursing 
Richard Hellthaler 
Chamberlain, ME 
BS Ind. Arts 
Epsilon Pi Tau (IA profes-
sional fraternity)/ photogra-
phy 
Jean Hersom 
So. Berwick, ME 
BA Social Welfare 
Phi Kappa Phi National 
Honor Society/ AFum schol-
arship 1980/ summa cum 
laude 
VALERIE HAMLIN MARGARET HARNOIS 
ANN A HARRIMAN KIMBERLY HARRIS 
RICHARD HELLTHALER JEAN HERSOM 
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BARBARA HESTER 
PETER HOWE 
LYNDA IRISH 
90 
Barbara Hester 
Gardiner, ME 
BA Psychology 
Psychology Club 
Lori-Anne Hills 
Belfast, ME 
BS Accounting 
Accounting Society 
Peter Howe 
Scarborough, ME 
BA CSCI 
Wendy Hunter 
So. Portland, ME 
BS CS 
Lynda Irish 
Cape Elizabeth, ME 
BS Nursing 
Transfer from Orono in 1981 
William Jayne 
Small Point, ME 
BA Geography 
"Totally excellent" 
LORI-ANNE HILLS 
WENDY HUNTER 
WILLIAM JAYNE 
SCOTT W. JOHNSON 
NATASSA KARVELA 
CINDY KENNEY 
Scott William Johnson 
So. Portland, ME 
BA Biology 
National Dean's List 1980-
81/ Intervarsity Fellowship/ 
Racquetball intramurals 
John Jones 
August, ME 
BA Psychology 
Natassa Karvela 
Athens, Greece 
Kappa Iota 
Jody Keene 
Winthrop, ME 
BA Theater 
Cindy Kenney 
So. Berwick, ME 
BFA Art 
Ski Club (3,4)/ weight train-
ing (1)/ Lifeline (1) 
John Keller 
Portland, ME 
BS Therapeutic Recreation 
Cross country (co-capt. 2,3, 
tri-capt. 4)/ TR Club (3)/ 
Who's Who 
JOHN JONES 
JODY KEENE 
JOHN KELLER 
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SUSAN J. KETCH THOMAS KNIGHT 
MARY KORBET GISELE LAGRANGE 
JOHN LAMB JANE LANDRY 
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Susan J. Ketch 
Cape Elizabeth, ME 
BS Music 
USM jazz band/ USM 
Chamber Singers/ USM 
Chorale (pres. 1982-83) 
Thomas Knight 
Cumberland, ME 
BS Ind. Tech. 
Mary Korbet 
Bath, ME 
BA Psychology 
Gisele Lagrange 
Saco, ME 
John Lamb 
Saco, ME 
BA Communications 
Jane Landry 
Litchfield, ME 
AS Therapeutic Recreaction ) 
ARTHUR LAPERRIERE DANIEL LAPLANTE 
SUSAN LAPLANTE DANA LAW 
WILLIAM C. LEA THERBEE ESTELLE LEBRUN 
Arthur Laperriere 
Portland, ME 
BA Psychology 
Daniel Laplante 
Van Buren, ME 
BS Business 
Susan Laplante 
Van Buren, ME 
BS Elementary Education 
Varsity fie l d hockey 
(1,2,3,4)/ varsity basketball 
(1,2,3)/ varsity softball 
(1,2,3) 
Dana Law 
W. Newbury, MA 
BS Nursing 
Pi Beta Theta (UMO) 
William C. Leatherbee 
So. Portland, ME 
BS Ind. Tech. 
Tennis team (1,2) 
Estelle LeBrun 
Lewiston, ME 
BS Nursing 
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Tina Linnell 
Westbrook, ME 
BS Nursing 
LuAnn Liscomb 
W. Buxton, ME 
BS Art 
Art Students' Association 
(pres. and sec. 1981-82) 
Sandra Lovely 
Westbrook, ME 
BS Nursing 
USM Dance Club (2,3) 
Kathie McCarthy 
Westbrook, ME 
BS Nursing 
This person has been a full-
time mother, part-time 
worker, and full-time stu-
dent. 
Ellen McColl 
Freeport, ME 
BA Psychology 
Louise McElwain 
E. Wakefield, NH 
BS Accounting 
} 
TIN A LINNELL LUANN LISCOMB 
SANDRA LOVELY KATHIE MCCARTHY 
ELLEN MCCOLL LOUISE MCELWAIN 
Gwen McFarland 
Bucksport, ME 
BS Nursing 
Who's Who(3)/ intramural 
volleyball (2)/ USM Dance 
Club (1,2,3, pres. 4)/ RA (4) 
Catherine McGuire 
Cape Elizabeth, ME 
BS Com. Sci. 
Susan McGuire 
Norwood, MA 
BA Social Welfare 
Alpha Xi Delta/ Social Wel-
fare 
Majors' Association 
Joann McLellan 
Portland, ME 
BA Communications 
Communication Majors' As-
sociation 
Melissa Macdaid 
Portland, ME 
BS Accounting 
Tammy Mahon 
Portland, ME 
AS Selective Studies 
Student Senate/ Student In-
volvement Group/ Intervar-
sity Christian Fellowship 
GWEN MCFARLAND CATHERINE MCGUIRE 
SUSAN MCGUIRE JOANN MCLELLAN 
MELISSA MACDAID TAMMY MAHON 
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JON MAKI 
CARLA MARSTON 
Jon Maki 
Holden, MA 
BS Ind. Tech. 
Robert Malley 
Cape Elizabeth, ME 
BS Business Administration 
Carla Marston 
Bangor, ME 
BS Nursing 
Joan M. Martin 
Lewiston, ME 
BS Accounting 
Dance Club (1,2,3,4)/ Orien-
tation Committee 
Julie Martin 
Bryant Pond, ME 
BA Social Welfare 
Delta Zeta/ varsity soft-
ball(2) 
Margaret Maurais 
Sanford, ME 
BS Elementary Education 
Yearbook/ Orientation Com-
mittee/ Campus Ministry/ 
Inter-Varsity Christian Fel-
lowship 
JANE MERRILL 
ROBERT MALLEY 
JUDY MERRILL 
JOAN M. MARTIN 
EDWARD MEYERS 
Jane Merrill 
Augusta, ME 
BS Education 
Orientation Committee 
Janet Merrill 
New Vineyard, ME 
BS Business 
Judy Merrill 
So. Portland, ME 
BA French 
Rep. of French Majors to 
Dept. of Foreign Languages 
and Classics (3,4)/ Transfer 
from Colby College 
Brenda Merriman 
Gorham, ME 
BS Business Administration 
Phi Kappa Phi 
Edward Meyers 
Cape Elizabeth, ME 
BS Nursing 
Student Nurses' Organiza-
tion (treasurer 3, pres. 4) 
Claire Morin 
Lewiston, ME 
BS Art Education 
Phi Kappa Phi honor society 
(3,4)/ CEC (3)/ Robie- An-
drews dorm council (3) 
JANET MERRILL 
BRENDA MERRIMAN 
CLAIRE MORIN 
JULIE MARTIN 
.._ ________________________________________ _;· ·--------------------------------------------
MARGARET MAURAIS 
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THOMAS MORRELL ANNE MORSE 
SHARON MORSE ELIZABETH MOWBRAY 
JOAN MULDOON BRUCE MUNGER 
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Thomas Morrell 
Portland, ME 
BS Accounting 
Anne Morse 
Bridgton, ME 
BS Elementary Education 
Sharon Morse 
Portland, ME 
BS Nursing 
Elizabeth Mowbray 
Newport, ME 
BS Communications 
Joan Muldoon 
Portland, ME 
BA Geog./ Anthro. 
WMPG station manager 
Bruce Munger 
Gorham, ME 
BS Ind. Arts 
BRIAN NAULT SHARIL YNE NELSON 
TERRI NELSON KELLY NEVERS 
AMY NOVEL DEBORAH NUTTELMAN 
Brian Nault 
Gorham, ME 
BS Business Administration 
Phi Mu Delta/ BSO -chair-
man intramurals 
Sharilyne Nelson 
Portland, ME 
AS Business 
Terri Nelson 
Nobleboro, ME 
BA/BS Math/Com. Sci. 
Field hockey (1)/ basketball 
(1,2,3,4)/ softball(l,2,3,4) 
Kelly Nevers 
Caribou, ME 
BS Nursing 
Kappa Delta Epsilon 
Amy Novel 
Morton, IL 
BS Business Administration 
Exchange student/ NSE 
pres./ RA (3,4) 
Deborah Nuttleman 
Topsham, ME 
BS Accounting 
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Susan O'Gara 
Westbrook, ME 
BS Nursing 
Alpha Xi Delta 
Christian Olson 
Greenville, ME 
BS Business Administration 
Patrice O'Neil 
Portland, ME 
BA French 
Sharon O'Roak 
Westbrook, ME 
BS Nursing 
Patricia Paradis 
Biddeford, ME 
AS Business Administration 
Lori Perkins 
Auburn, ME 
BS Business Administration 
SUSAN O'GARA 
PATRICE O'NEIL 
PATICIA PARADIS 
CHRISTIAN E. OLSON 
SHARON O'ROAK 
LORI PERKINS 
Rachel Perreault 
Auburn, ME 
BA Criminal Justice 
CJ Majors' Association 
Steven Perry 
So. Portland, ME 
BA Communications 
Convocation Committee 
Catherine Pesce 
Portland, ME 
BA Therapeutic Recreation 
Susan A. Petersen 
Saco, ME 
BA Biology 
Costas Petromichelis 
Athens, Greece 
BA Business Administration 
Dale Pickard 
Topsham, ME 
BS Early Childhood Educa-
tion 
Dean's list (1,2,3,4) 
RACHEL PERREAULT 
CATHERINE PESCE 
COSTAS PETROMICHELIS 
'4. rt 
':ti v _,. 
STEVEN PERRY 
'i 
· >~ , . ,) , . 
- J 
• :, 4 
' .. 
. ·. ! -
SUSAN A. PETERSEN 
DALE PICKARD 
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ELLEN PIERCE 
JILL PILLSBURY 
DAVID POLLEY 
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Ellen Pierce 
Calais, ME 
AS Therapeutic Recreation 
Resident Student Board/ 
Therapeutic Rec. Club 
Steven Ralph Pierpont 
Kennebunk, ME 
BS Ind. Tech. 
Jill Pillsbury 
Kennebunk, ME 
BS Business 
TKE little sister/ Towers Ac-
tivity Board Sec./ Orienta-
tion Committee/ RA 
Charles Ernest Poliner 
Cape Elizabeth, ME 
BS Business Administration 
Skiing/ racquetball 
David Polley 
Turner, ME 
BA CS/ Math 
Crystal Marie Poulin 
Farmington, ME 
BS Business Administration 
STEVEN R. PIERPONT CAROL POWER 
CHARLES E. POLINER MARK PULSONI 
CRYSTAL POULIN ALAN RAMSDELL 
Carol Power 
Topsham, ME 
BS Elementary Education 
Alpha Xi Delta/ Orientation 
Committee (3,4)/ Dance 
Club (2) 
Mark Puiia 
Rumford, ME 
BS Business Administration 
Softball intramural/ Antioch 
Community 
Mark Pulsoni 
Portland, ME 
AS Management 
"Somewhere between the 
time you arrive and the time 
you go, there lies a reason 
you were alive but you'll 
never know" Jackson 
Browne 
Kathleen Qualey 
Sherman Mills, ME 
BS Nursing 
Alpha Xi Delta (UMO) 
Alan Ramsdell 
York, ME 
BA Computer Science 
Karen Ravish 
Westerly, RI 
BA Social Welfare 
TKE little sister/ cheering(l) 
MARK PUIIA 
KATHLEEN QUALEY 
KAREN RAVISH 
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JEANNE RICHARD KIM RICHARDS 
LISA RIGGS JAMES RITTAL 
SARAH ROCKWELL NANCY ROSE 
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Jeanne Richard 
Lewiston, ME 
BS Accounting 
Kim Richards 
Gardiner, ME 
BS Nursing 
NCC capt. 
Lisa Riggs 
Winthrop, ME 
BS Therapeutic Recreation 
Therapeutic Rec. Club 
James Rittal 
Portland, ME 
AS Gerontology 
Sarah Rockwell 
Cape Elizabeth, ME 
BS Nursing 
Phi Kappa Phi 
Nancy Rose 
S. Harpswell, ME 
BS Elementary Education 
Council for Exceptional 
Children (USM) 
MICHAEL ROTTI GAIL S. ROUSSEAU 
SHERYL ROUX GORDON RUTHERFORD 
SANDRA RUTHERFORD LEE SCHATZ 
Michael Rotti 
W. Boylsto:o, MA 
BA Criminal Justice 
Intramural football (3,4)/ 
baseball (3,4)/ ROTC (Cadet 
Major)/ Reserve Police Offi-
cer 
Gail S. Rousseau 
Biddeford, ME 
AS Business Administration 
Sheryl Roux 
Portland, ME 
BA Biology 
Gordon Rutherford 
Portland, ME 
BA Gyay 
Phi Sigma Phi/ Geog.-
Anthro. Club 
Sandra Rutherford 
Sanbornville, NH 
BS Art 
Lee Schatz 
Portland, ME 
BS Business Administration 
Intramural basketball(!)/ 
USM Ski Club (4)/ National 
Student Exchange(2) 
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Donald Schmidt 
Portland, ME 
BA CS/MS 
Phi Kappa Phi/ CS instruc-
tor 
Gretchen Schoepflin 
Wells, ME 
AS Management 
Norma Schools 
W. Buxton, ME 
BA Social Welfare 
Patricia Seaward 
Kennebunkport, ME 
BA Geology 
Geology Club (pres. 4, sec. 2) 
Karen A. Serunian 
Portland, ME 
BA Psychology 
Eta Gamma Chi 
Alma Shevenell 
Brunswick, ME 
BS Nursing 
Swimming (1)/ Orono chorus 
(1)/ Campus Ministry (2,3)/ 
SNO (2,3) 
DONALD SCHMIDT GRETCHEN SCHOEPFLIN 
NORMA SCHOOLS PATRICIA SEAWARD 
KAREN A. SERUNIAN ALMA SHEVENELL 
Kathleen Shottafer 
Orono, ME 
BS Nursing 
Deborah Shurtleff 
Cumberland, ME 
BA Elementary Education 
Student Senate (4)/ Council 
for Exceptional Children 
(treas. '81-'82, pres. '82-'83) 
Teresa Sirois 
Portland, ME 
BS Music 
USM Dance Group (sec. 
1,2,3; pres.+ instructor 4)/ 
MENC (sec. 1,2,3; pres. 4) 
Michelle Ann Skomars 
BA Art/History 
RA/ field hockey I softball/ 
volleyball/ ROTC/ lacrosse 
Candie Smith 
Portland, ME 
BA Nursing 
LoriJean Snow 
Windham, ME 
AS Therapeutic Recreation 
KATHLEEN SHOTTAFER DEBORAH SHURTLEFF 
TERESA SIROIS MICHELLE A. SKOMARS 
CANDIE SMITH LORI JEAN SNOW 
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VIVIAN SOPER 
SUSAN STAINBACK 
KELLY STAPLES 
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Vivian Soper 
N. Weymouth, MA 
BA Social Welfare 
Social Welfare Association-
chairperson 
William Spear 
Bath, ME 
BA Political Science 
Sigma Nu/ intramurals 
(2,3,4)/ USM Orientation 
Committee (4) 
Susan Stainback 
Amagansett, NY 
Linda Stanley 
E. Parsonsfield, ME 
BA Criminal Justice 
Delta Zeta 
Kelly Staples 
Oxford, ME 
BS Elementary Education 
Kappa Delta Epsilon 
Martha Stevens 
Sabattus, ME 
BS Econ/Business 
Co-op at the Supervisor of 
Shipbuilding, Bath, ME 
WILLIAM SPEAR 
LINDA STANLEY 
MARTHA STEVENS 
CAROL STOUGH 
JENNIFER S. SW ATSKY 
CHRISTOPHER TAINTOR 
Carol Stough 
Sanford, ME 
BS Nursing 
Intramural volleyball (1,2)/ 
intramural basketball 
(1,2,3)/ NCC 
Linda Sutch 
S. Harpswell, ME 
BA Communications 
TKE little sister 
Jennifer Sue Swatsky 
Piscataway, NJ 
BS Nursing 
Yearbook 
Rebecca Sylvester 
Yarmouth, ME 
BS Nursing 
Christopher Taintor 
Lewiston, ME 
BA Communications 
Phi Kappa Phi 
Louise Tardif 
Lewiston, ME 
AS Business 
Alpha Xi Delta 
LINDA SUTCH 
REBECCA SYLVESTER 
LOUISE TARD IF 
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MARILYN THACKERAY RANDA THOMAS 
SHARON TIBBETTS KEVIN TOWLE 
~ 
NANCY TREMBLE DANIEL TUCCI 
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Marilyn Thackeray 
BA ECED 
Phi Mu 
Orientation Committee (3,4) 
Randa Thomas 
Gorham, ME 
BS Elementary Education 
Field hockey (1,2,3, capt.4)/ 
lacrosse (1)/ Campus Minis-
try (2)/ CEC (4) 
Sharon Tibbetts 
Newport, ME 
BS Nursing 
Sophomore Eagles (UMO)/ 
SNO (UMO + USM)/ Navi-
gator's Christian Organiza-
tion (UMO) 
Kevin Towle 
Rochester, NH 
BS Therapeutic Recreation 
Intramurals-softball, basket-
ball/ Therapeutic Rec. Club 
Nancy Tremble 
Brewer, NE 
BS Nursing 
Daniel Tucci 
Portland, ME 
BS Marketing 
BONNIE TURNER LORI UPTON 
DEBORAH VENNO KENN VISELMAN 
JOHN WALDRON DONNA WALKER 
' 
Bonnie Turner 
Yarmouth, ME 
AS Therapeutic Recreation 
Lori Upton 
Bridgewater, ME 
BS Nursing 
Basketball (1, UMPI) 
Deborah Venno 
Harborside, ME 
BS Therapeutic Recreation 
Therapeutic Rec. Club 
Kenn Viselman 
Newton Centre, MA 
BA Psychology 
Orientation Committee 
(2,3)/ RA/ English Ex-
change/ I'd never have made 
it without the love of my 
family and friends 
John Waldron 
Augusta, ME 
BS Business Administration 
Dorm council (vice-pres. + 
pres.)/ RA/ Orientation 
Committee/ floor rep. 
Donna Walker 
Wayne, ME 
BS Therapeutic Recreation 
Therapeutic Recreation Club 
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Allison Walton 
Orrington, ME 
BS Nursing 
Mary Wasson 
Scarborough, ME 
BS Nursing 
Michael Webb 
Gorham, ME 
BS Business 
Marie A. Whitney 
Topsham, ME 
BS Administration 
Aerobic dancing/ co-opera-
tive education 
Catherine Williams 
Portland, ME 
BS Elementary Education 
Kelly Williams 
Waterville, ME 
BS Elementary Education 
ALLISON WALTON MARY WASSON 
MICHAEL WEBB MARIE A. WHITNEY 
CATHERINE WILLIAMS KELLY WILLIAMS 
Dennis Witham 
N. Monmouth, ME 
BS Mathematics 
Inter-Varsity Christian Fel-
lowship 
Scott Witham 
Marshfield, MA 
BA I.A. Ed. 
Helen C. Woodcock 
Waldoboro, ME 
BS Nursing 
Thomas Woodin 
Boothbay Harbor, ME 
BA Political Science 
Susan Wyman 
Farmington, ME 
BS Elementary Education 
Darlene Yeaton 
Farmington, ME 
BS Elementary Education 
DENNIS WITHAM SCOTT WITHAM 
HELEN C. WOODCOCK THOMAS WOODIN 
SUSAN WYMAN DARLENE YEATON 
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KAREN ZAMBRI 
Karen Zam bri 
Portland, ME 
BS Nursing 
I'M LATE, I'M LATE ... 
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